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Abstract: In the first decade of N ew Ch ina, w ith engineering becom ing the m ain science, our h igher educational
system w as reconstructed. T he num ber of engineering co lleges and un iversit ies becam e the champ ion, w h ich
w ere distribu ted from the coasta l regions to inner Ch ina, and the num ber of discip lines and departm ents in
un iversit ies m ult ip lied, w h ich fundam entally changed the situation of " emphasizing liberal arts and neglecting
engineering". T h is paper discusses, w ith rat ionality and a h isto ric po in t of view , the sign ificance of th is facu lty
adjustm ent and the ro le of engineering science in h igher education.















1947 年, 全国高等学校达到 207 所, 其中高等工业
学校仅 18 所, 综合大学设有工学院或工程系科的




34. 6% ; 而国家经济建设急需的工科则相对萎缩,
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后教会学校仍占较大比重。“据1950 年8 月统计, 全
国有 24 所高校接受外国教会津贴, 占全国高校总














计, 到 1955 年 4 月, 全国共制定了 193 个专业的统
一教学计划, 基本上都是沿袭苏联的相关专业教学
计划; 采用苏联教材的高校课程达 620 门之多。











起”。1951 年4 月, 召开工学院院长会议。工学院院
长会议被视为院系调整的开始。同年制定《工学院
调整案》, 对工科院校进行调整。工学院调整案成为
高校院系调整的代名词[4 ]。1949 年底, 北京大学、
清华大学、华北大学的农学院合并成立了北京农业
大学; 1950 年 9 月, 复旦大学生物系海洋组并入山
东大学; 1951 年 7 月, 合并光华大学、大夏大学、东
亚体育专科学校、同济大学动植物系、复旦大学教
育系和沪江大学音乐系, 成立了华东师范大学;



















21% , 远远高于其他类型学校[5 ]。
表1　1952 年院系调整后院校类型数量及其比例
院校类型 数量 比例%







其他 (艺术、体育、语言、少数民族等) 28 14
　　因为这次调整的重点是“以培养工业建设人才
和师资为重点, 发展专门学院”, 高等工科院校调整

























生人数大大提高, 工科招生 34 100 人, 占各科类招
生比例的 42. 1% , 居高等学校招生数量的第一位。
时至1953 年底, 除农林、医药的系科专业设置尚需
继续调整外, 一般高校的院系调整工作基本结束。
经过调整, 全国高等学校的数量有所减少, 由 1952











其他 (艺术、体育、语言、少数民族等) 30 1614
　　4. 1955- 1957 年, 高等教育的区域布局调
整。针对高等学校过分集中在沿海大城市, 而且国
民经济发展所需的工程技术学校也主要分布在东
部沿海城市 (北京、天津、上海等 17 座城市有高等
学校 97 所, 占全国高等学校总数的 50% ) 的状况,
中共中央指出,“高等工业学校应该逐步地和工业
基地相结合”。由此, 在1955—1957 年, 我国又进行
了带有战略转移性质的第二次局部的院系调整。在
调整过程中新建 11 所高等学校, 其中工科院校就
有7 所。经过此次调整, 内地高校由1951 年的87 所
增至1957 年的115 所, 在校生由占全国高校在校生
总数的38. 6% 上升到44. 1%。同时在该阶段的调整
中, 师范院校的数量超过了工科院校, 但是工科院

















1952 年降到22. 5% , 1957 年降到9. 6%。而工科专
业比例上升, 1952 年和 1955 年为 21% , 位居首列。
“1957 年, 全国高校设置专业 323 种, 其中工科为

















量人才的需要。据统计, 从 1951—1957 年, 全国共
需求高级技术和管理人才 15 万人, 中级和初级技




家急需专业实现大力发展。1949 年至 1953 年全国
招生人数由30 573 人迅速扩大到81 544 人, 其中工
科招生人数由 10 820 人增加到 34 165 人。事实证








工科 107 194 295
理科 16 37 37
文科 19 17 60
农、林科 21 40 64
医科 4 8 11
师范 21 25 40
财经 13 9 25
政法 2 2 3
体育 1 6 9




































仅占学生总数的 17. 8% , 而文科学生占 46% (其中
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